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研究成果の概要（英文）：This research, based on interviews of former union leaders of Shin Nihon Chioss 
Union (the SNU) and on archival research of materials owned by the Open Research Center for Minamata 
Studies, examined industrial relations at Chisso and alliances between the SNU and social movements of 
Minamata disease patients and their supporters in the 1960s and in the early 1970s. The research showed 
that contentious industrial relations since the labor dispute in 1962-63 contributed to the coalition 
formation between the SNU and social movement organizations, and that union-social movmenemt coalitions 
were based on personal networks of activists. The finidings of the research were made public by 




























































2012年 11月 9日、2013年 12月 7日、2013
年 6月 29日、2014年 8月 26日の 4回に渡
り聞き取りを行った。告発する会の関係者の
聞き取りは、2014年 11月 27日と 2015年 1



























































































































































































































〔学会発表〕（計 3 件） 
①Akira Suzuki（鈴木玲） "Why did the 
“Blue-Green Coalition” Succeed in the Case 
of Minamata? An Analysis of the Struggle 
against Chisso in the Context of Civil 
Society." A Paper presented at “The Role of 
Organized Labor in Civil Society in East 
Asia: Comparisons between Korea, Taiwan 
and Japan,” cohosted by the Ohara 
Institute for Social Research, Hosei 
University and Research Committee 44 of 
International Sociological Association. 
（於：法政大学市ヶ谷キャンパス（東京都・
千代田区）、2013年 6月 15～16日）。 
②鈴木玲「新日本窒素労組と水俣病患者団
体・支援組織との連携の分析」社会政策学会
第 128 回（2014 年春季）大会労働組合部会
分科会「新日本窒素の労使関係・労働運動の
諸相」で報告（於：中央大学（東京都・八王
子市）、2014年 5月 31日～6月 1日）。 
③Akira Suzuki（鈴木玲）”Conditions for the 
Development of Blue-Green Alliances: the 
case of Minamata in brief comparison with 
the case of Yokkaichi.” A Paper presented 
at Session: Labor and Environmental 
Movements (RC44 and RC48), 
International Sociological Association 
(ISA) XVIII World Congress of Sociology
（於：パシフィコ横浜（神奈川県・横浜市）、
2014年 7月 13～19日）。 
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